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ࠑ≉㞟 ࢔ࢪ࢔ࡢ୰ࡢ᪥ᮏࠒ
୰㡑ゝㄒ᥋ゐࡢ୍᩿㠃̿ࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ࡢゝㄒ̿

ఀ ⸨  ⱥ ே

㸯㸬๓ゝ
 ➹⪅ࡣ㸪ఀ⸨ⱥே(2013a,b)࡟࠾࠸࡚ᮅ㩭ㄒྐࡢほⅬ࠿ࡽࠕᑐᢠ୰ᅜ໬ࠖࡢᴫᛕࢆᥦฟࡋ㸪
ఀ⸨ⱥே(2014)࡛ࡣᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕᑐᢠ୰ᅜ໬ࠖࢆ᭩グྐࡢほⅬ࠿ࡽ෌ㄽࡋࡓࠋITO(2
014)࡛ࡣࠕ୰ᅜ໬ 㸪ࠖࠕ෌୰ᅜ໬ࠖࡢほⅬࢆຍ࠼㸪19ୡ⣖ࡲ࡛ࡢᮅ㩭༙ᓥࡢゝㄒ࣭᭩グྐࢆ
ᴫほࡋࡓࠋ௨ୖࢆ⥈ྜࡋ᫬௦༊ศࢆຍ࠼࡚෌ᩚ⌮ࡍࡿ࡜௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
Ϩ㸬୰ᅜ໬ 
ձ⣖ඖ๓ 2ୡ⣖㹼4ୡ⣖ึ㢌㸸ᴦᾉ࣭ᖏ᪉㒆➼࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜㄒ໭⇩ᮅ㩭᪉ゝ౑⏝ࡢ᫬௦ 
ϩ㸬ᑐᢠ୰ᅜ໬ 
  ղ5ୡ⣖ึ㢌㹼㸸㧗ྃ㯇࡟࠾ࡅࡿ₎ㄒࡢ syntaxࢆ↓どࡋࡓ₎Ꮠᩥࡢ౑⏝ 
  ճ6ୡ⣖㹼㸸᪂⨶࡟࠾ࡅࡿ₎Ꮠࢆ⏝࠸ࡓᮅ㩭ㄒ⾲グ(㒓ᮐ㸪ྣㄞ)ࡢᡂ❧   
   մ8ୡ⣖㹼㸸᪂⨶࡟࠾ࡅࡿカⅬ(ࣤࢥࢺⅬ㸪㏦ࡾ௬ྡ➼)₎ᩥカㄞࡢᡂ❧ 
        ᮅ㩭₎Ꮠ㡢ࡢᡂ❧ 
  յ15ୡ⣖㹼㸸カẸṇ㡢๰〇࡟ࡼࡿ㡑ㄒ vernacularࡢ඲㠃⾲グ 
Ϫ㸬෌୰ᅜ໬ 
  ն16ୡ⣖㹼㸸₎ᩥカㄞࡢᾘ⁛ 
Ꮠ㡢࡟ࡼࡿ₎ᩥ┤ㄞࡢ᥇⏝ 
        ኈ኱ኵࡢ₎ᩥᑓ⏝໬ 
ㅗᩥ(ࣁࣥࢢࣝ)㍍ど࡜ྣㄞࡢ₎ᩥ໬ 
  շ18ୡ⣖㹼㸸⳹ዀኚែ࡟ࡼࡿ⮬ᅜ୰⳹໬࡜ṇ㡢ᕼồ 
        ᮅ㩭ㄒᗫṆ࣭୰ᅜㄒᑓ⏝ㄽࡢฟ⌧ 
 
 ᮅ㩭࡟࠾ࡅࡿࠕ෌୰ᅜ໬ࠖࡣ㸪ࣤࢥࢺⅬ㸪㏦ࡾ௬ྡ㸪㏉ㄞⅬ࡞࡝ࡢカⅬࢆ⏝࠸ࡓ㸪᪥ᮏ
ࡢ₎ᩥカㄞ࡜࡯ࡰྠᵝࡢ₎ᩥカㄞࢆᾘ⁛ࡉࡏࡓࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪15ୡ⣖ࡲ࡛ࡣᮅ㩭ㄒࡢㄒ㡰ࢆ
⏕࠿ࡋࡉࡲࡊࡲ࡞⏝㏵࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓྣㄞᩥ(᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࿴໬₎ᩥ㸪࿃ጔ㚷య㸪ೃᩥ➼
࡟┦ᙜ)ࡢ₎ᩥ໬(ྃࡢෆ㒊ࡣ₎ᩥࢆ⏝࠸㸪ࠕࢼࣀࢹࠖ㸪ࠕࢺ࢖ࢵࢱࢺࢥࣟࠖࡢࡼ࠺࡞ྃ࡜
ྃࡢ㛫࡟ࡢࡳྣㄞࢆ⏝࠸ࡿ)㸪ཬࡧࡑࡢ౑⏝⠊ᅖࡢ㝈ᐃ໬(୍㒊ᩥ᭩ࡢࡳ࡟⏝࠸ࡿ)ࢆᑗ᮶ࡋ
ࡓࠋ15ୡ⣖࡟సࡽࢀࡓㅗᩥࡶዪᛶᑓ⏝ᩥᏐ࡜࡞ࡾ㸪ኈ኱ኵࡢ᭩グάືࡣ₎ᩥ࡟୍ᮏ໬ࡉࢀ
ࡓࠋᮅ㩭᫬௦ࡢㅗᩥࡢ᭩⡆ࡣ㸪ཷಙ⪅ࡢ཮᪉࠿୍᪉ࡀዪᛶ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪⏨ᛶ㛫
－ －
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ࡢㅗᩥ᭩⡆ࡣ୍ࡘࡶⓎぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋྣㄞࡣࠕ⾦๓ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ⬎ྣࡀ୺࡟⏝࠸ࡓࡀ㸪
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟₎ᩥ໬ࡋࡓྣㄞࡀ୺ὶ࡜࡞ࡗࡓࠋྣㄞࡀᩥ᭩௨እ࡟౑ࢃࢀࡿ౛ࡣṤ࡝ⓙ↓࡜
ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛㸪ᴟࡵ࡚౛እⓗ࡞㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ 
 ኱㇂᳃⦾(1970)࡟ࡼࢀࡤ㸪ྠ᭩ࡣᮾὒᩥᗜ๓㛫ᪧⶶᮏ㸪㕒ᮏ࡛㸪⣧₎ᩥᑠㄝࠗ㙂⋢ఏ࠘
࡟ྜ⥛ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ဒ㇏࣭ྠ἞㡭࡟ᢒ෗ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ኱㇂᳃⦾(1970)ࡣࡑࡢⴭస
ᖺ௦ࢆࠕ18ୡ⣖ᚋ༙࠿ࡽ19ୡ⣖ึⴥࠖ࡜᥎ᐃࡋࡘࡘ㸪ࠕᩥᏛసရ࡟ྣㄞࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸
࠺౛ࡣᴟࡵ࡚⌋ࡋ࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏ࡣ኱㇂᳃⦾(1970)࡜࡜ࡶ࡟♧ࡉࢀࡓᬒ༳࡟ᇶࡁ㸪ྠ᭩ࡢゝㄒ࡟ᑐࡋ࡚ὸᯒࢆヨࡳ㸪
ࠕ෌୰ᅜ໬ࠖ᫬ᮇࡢྣㄞᩥࢆ㏻ࡋ࡚㸪୰㡑ゝㄒ᥋ゐࡢ୍᩿㠃ࢆఛ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ࡢෆᐜ
 ࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ࡣ἟ἑᆅ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓẅᐖ஦௳ࡀᐁ⾦࡟ሗ࿌ࡉࢀ㸪⿕ᐖ⪅ࡢ∗㸪⌧ሙ࡟ᒃྜ
ࢃࡏࡓ཭ே㸪┠ᧁ⪅㸪㏻ሗ⪅㸪᳨どᐁ࡞࡝ࡢ㝞㏙ࡀḟࠎ࡜ᒎ㛤ࡉࢀ㸪᭱ᚋ࡟⿕␲⪅ࡢ≢⾜
ࢆ☜ㄆࡍࡿㄪ᭩ࡀసᡂࡉࢀࡿࡲ࡛ࢆ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ᥥ࠸ࡓ୍✀ࡢ⿢ุᑠㄝ࡛࠶ࡿࠋ඲࡚ࡢⓏሙ
ே≀ࡣ⚺␆⋇㨶⹸࡟௬クࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㔠ᅾ↵(1997)ࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠕ἟ἑᆅࠖࡣᙜ᫬ࡢ
㒓ᮧ♫఍㸪Ⓩሙே≀ࡣ㸪ࡑࡇ࡟ᬽࡽࡍࡉࡲࡊࡲ࡞㝵ᒙࡢேࠎࢆᨃே໬ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋⓏሙே≀ࡢྡࡣࠕጣ㸩ྡࠖ࠿ࡽ࡞ࡿࡀ㸪ࠕྡࠖࡢ㒊ศࡢከࡃࡣᮅ㩭ㄒࡢ⚺␆⋇㨶⹸ࡢ
ᮅ㩭ㄒࢆ೉Ꮠ⾲グ(୓ⴥ௬ྡ)࡛⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪ࠕྡࠖࡢ㒊ศ࡟ୗ⥺ࢆ㝃ࡋࡑࡢື
≀ྡࢆᣓᘼෆ࡟グࡍࠋ≀ㄒࡣ㸪㟷ⲡ㠃ụርὝ࡟ఫࡴ₯Ỉ㌷(㌷ࡣ⫋ྡ)࡛࠶ࡿⓑ௓㦵(⺶)ࡀ㸪
ᜥᏊࡢⓑඓᫀ(࠾ࡓࡲࡌࡷࡃࡋ)ࡀ㸪⃝ᯘὝ࡟ఫࡴ㝞኱ⴌ(࡬ࡧ㸪኱⽊)࡟ჶࡳẅࡉࢀࡓ࡜㸪㑚
ᇛ(┴ᇛ)ෆࡢᐁ⾦࡟ッ࠼ฟࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡲࡿࠋ⌧ሙ࡟ᒃྜࢃࡏࡓỮỈ㌷ࡢἙኈ㨯(࠼ࡧ)
࡜࿋ྍᡯ(ࢨࣜ࢞ࢽ)㸪༨࠸ᖌࡢட༡ᫍ(࣓࢝)㸪ಟཏ㌷ࡢ⼚Ỉඵ(࢜ࢫࣂ࢚)㸪་ဨࡢチྍ஬㔛
(ῐỈࡢ࢚࢖)㸪Ⰻዪࡢጧ⣡ຌ(ࣄࣛࢢࣔ)➼㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ᗢẸ㝵ᒙࡢ⏨ዪࡀドゝࡋ㸪㝞኱ⴌࡢ
≢⾜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋドゝࡢ୰࡛ࡑࢀࡒࢀࡢඛ♽௨᮶ࡢௐᩛ㛵ಀ࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࡀ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢື≀࡟┦ᛂࡋ࠸ືసᣲᥐࡸࡑࡢᚰ୰㸪ࡸࡾ࡜ࡾࡢ఍ヰ࡞࡝ࡀᕦࡳ࡞ᩥ㣭࡛ᥥ෗
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱㇂᳃⦾(1970)㸪㔠ᅾ↵(1997)ࡀ࡜ࡶ࡟ࡇࡢసရࢆᩥᏛసရ࡜┳೴ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣ඘ศ࡟㤳⫯ࡉࢀࡿࠋ 
 ኱㇂᳃⦾(1970)ࡣస⪅ࢆࠕ⬎ྣ㝵ᒙࡢᩥேࠖ࡜᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋྠㄽᩥࡣࡲࡓ㸪₎ᩥᑠㄝ
࡟㛵ࡋ࡚ࠕᮤᮅࡶ18ୡ⣖㡭࡟࡞ࡿ࡜㸪ᩥே㐩ࡢ୍㒊࡟సᐙព㆑ࡀⴌⱆࡋ㸪ᙧᘧࡸ㊃ྥ࡟ኚ
໬ࡀ⌧ࢀࠖࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ࡣᩥேព㆑ࡀ⬎ྣ㝵ᒙ࡟ࡲ࡛ཬࢇ࡛ࡁ
ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪ᮅ㩭࡛ࡣኈ኱ኵࡣ₎ᩥࡢࡳࢆᏛࡧ⛉ᣲ࡟ྜ᱁ࡋ࡚௵ᆅ࡟㉱௵ࡍࡿࠋᆅ᪉
ࡢᐁ⾦࡟ࡣ⌧ᆅࡢ⬎ྣࡀ㑚ᇛ࡟ୡく࡛ఫࡳ㸪⾜ᨻ㸪ྖἲ➼ࡢᐇົฎ⌮ࢆ㸪ྣㄞᩥࢆ⏝࠸࡚
ฎ⌮ࡋ࡚࠸ࡓࠋኈ኱ኵࡣྣㄞᩥࢆ⬎ྣࡢࡼ࠺࡟ࡣ㥑౑ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠗ⺶⺬⊹᱌ ࡢ࠘ฟ⌧ࡣ㸪ITO(2014)࡛ᥦ♧ࡋࡓࠕ෌୰ᅜ໬ resinicisationࠖ
－ －
୰㡑ゝㄒ᥋ゐࡢ୍᩿㠃̿ࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ࡢゝㄒ̿ 
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ࡀ㒓ᮧ♫఍࡟ࡲ࡛ᬑཬࡋࡓࡇ࡜ࡢ⌧ࢀ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
 ₎ᩥࡣࡑࡢᛶ᱁ୖ㸪ᩥ㣭ࢆせồࡍࡿࠋࠕᩥேព㆑ࠖࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⬎ྣ㝵ᒙࡀ㸪ᐇ
ົⓗ࡞ྣㄞᩥ࡟㣬ࡁ㊊ࡽࡎ㸪ྣㄞᩥࢆ₎ᩥ໬ࡋ㸪ࡘ࠸࡟ࡣࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥࢆ๰సࡍࡿ࡟⮳ࡗ
ࡓ࡜ゎࡍࢀࡤ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞సရࡢฟ⌧ࡶࠕ෌୰ᅜ໬ࠖࡢὶࢀࡢ୰࡛⌮ゎࡋᚓࡿࠋ 
 ୍᪉࡛㸪ࡇࢀࡣࠗ๧ⅉ᪂ヰ࠘ࡀᮅ㩭࡛ྃゎࡉࢀ㸪⬎ྣ㝵ᒙ࡟ࡶᗈࡃㄞࡲࢀࡓࡇ࡜࡜㏻ᗏ
ࡍࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ 
᭷ྡ࡞ࠕ∻୹ⅉグࠖࡢ᭱ᚋ࡛ࡣࠕ㐨ே࿣㈐Ⰻஂ㸪௧඼౪≧ࠋᑗྣ௨➹ቚ⤥அ㸪㐙ྛ౪ᩘ
ⓒゝࠋࠖ࡜ࡋ㸪ࡑࡢᚋ࡟ႛ⏕㸪➢ዪ㸪㔠ⶈࡢ౪㏙᭩ࡀ⥆ࡃࠋ⬎ྣࡢ௵ົࡣṇ࡟ཱྀ㏙ࡉࢀࡓ
౪㏙ෆᐜࢆᩥ᭩໬ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋࠗ๧ⅉ᪂ヰ࠘ࡣᩥ㣭ࢆจࡽࡋࡓᩥ᭩సᡂࡢࡓࡵࡢዲ
⟠ࡢࠕཧ⪃᭩ࠖ࡜ࡋ࡚Ḽ㏄ࡉࢀࡓࠋࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ࡣࡑࡢᘏ㛗⥺ୖ࡛⏕ࡳฟࡉࢀࡓ㸪၏୍ࡢ
ྣㄞᑠㄝ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬ྣㄞᩥࡢ₎ᩥ໬ࡢᵝ┦
 ୖ㏙ࡢዴࡃ㸪15ୡ⣖ࡲ࡛ࡢྣㄞᩥࡣᮅ㩭ㄒࡢㄒ㡰࡟ᚑ࠸㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞⏝㏵࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ
ࡀ㸪ᮅ㩭ᚋᮇ࡟ࡣ₎ᩥ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ᪧ᮶ࡢྣㄞᩥ࡜₎ᩥ໬ࡋࡓྣㄞᩥࢆぢ࡚ࡳࡼ
࠺ࠋୗ⥺㒊ࡀྣㄞ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸯㸧ẕ▯∗ẕᯝኵᯝ➼எㅛẅⅭ⾜⮩இ஦ ࠗ኱᫂ᚊ┤ゎ࠘ 
  ẕࢺ∗ẕࢺኵࢼࢻࣤㅛẅࢫࣝࢥࢺ 
 
㸰㸧…⪋ၥ᪊་ᐙ᫝இ๎ ௨㢼⹫ᇳ⑕᫝ⓑ㐵 ་பᚲ⏝඲∵⭯↛ᚋྍᚓ⑖ᕪⅭゝ᫝இ஀
ࠗ൲⬎ᚲ▱࠘ 
⪋ၥ᪊་ᐙࣀࢺࢥࣟ ௨㢼⹫ᇳ⑕ࢹࢦࢨ࢖࣐ࢩࢸ ་பᚲ⏝඲∵⭯↛ᚋྍᚓ⑖ᕪⅭ
ゝࢼࣀࢹࢫ࢞  
ࡑࢀ࡛་⪅࡟ࡁ࠸ࡓ࡜ࡇࢁ㢼⹫࡜デ᩿ࡋࡲࡋ࡚་⪅ࡀゝ࠺࡟ࡣᚲࡎ඲∵⭯ࢆ⏝࠸ࢀ
ࡤ἞ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡍࡀ 
  
1)㸪2)࡜ࡶୗ⥺㒊௨እࡣ₎Ꮠ㡢࡛┤ㄞࡉࢀࡿࠋ౛ᩥ1)ࡣ1395ᖺึหࡢࠗ኱᫂ᚊ┤ゎ 㸪࠘2)
ࡣᮅ㩭᫬௦᭱ᮎᮇࡲ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓබᩥ᭩ぢᮏ㞟ࠗ൲⬎ᚲ▱࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋ1)ࡀᮅ㩭
ㄒࡑࡢࡶࡢࡢㄒ㡰࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪㸰)ࡣ₎ᩥࡢ㛫࡟ᅉᯝ㛵ಀࢆ⾲ࡍࢸࢽࣤࣁ➼ࡀ᣺ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ෌୰ᅜ໬᫬ᮇࡢ₎ᩥ໬ࡋࡓྣㄞ࡜ࡣࡇ࠺ࡋࡓࡶࡢࢆ
ᣦࡍࠋ 
 
㸲㸬ࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ࡢゝㄒࡢㅖᵝ┦
㸲㸬㸯㸬₎ᩥ
 ୖ㏙ࡢዴࡃ㸪ᮏ᭩ࡣᐇ⏝ᩥࢆ㞳ࢀࡓࣇ࢕ࢡࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢᩥ㣭ࢆจࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ₎
－ －
120 
 
ᩥ㒊ศࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣᅄᏐྃࢆ㐃ࡡ㸪ᑐྃࢆ㥑౑ࡋࡓ㥢ᩥ࡟㏆࠸ᩥయ࡛࠶ࡿࠋ౛3)∗ࡢⓑ
௓㦵ࡀṚඣⓑඓᫀࡢᗂᑡ᫬ࢆᅇ᝿ࡋ࡚㝞㏙ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿ(ᩘᏐࡣᙳ༳ࡢ㡫㸪ୗ⥺ࡣྣㄞ㸪
ゝཬ⟠ᡤࡣἼ⥺ࢆ㝃ࡍ)ࠋ  
 
㸱)ឡஅ⫱அ㸪྿๎ᜍ㣕㸪ᥱ๎⏽ለࠋྠᅪ∵அ⯍≜㸪┣⺬அ᧙༸㸪᫝ⓑຍᑽ 77 
  ྍឡࡀࡿࡇ࡜྿ࡅࡤ㣕ࡪ࠿ᥱࢀࡤⴠࡕࡿ࠿㸪ࡲࡿ࡛ᷦࡢ∵ࡀᏊ∵ࢆ⯍ࡵࡿዴࡃ㸪┠ࡢ
ぢ࠼࡞࠸⺬ࡀ༸ࢆᢪࡃࡼ࠺࡟㸪ࢩ࣐ࢩࢱ࢞ 
 
ࡇࢀࡽࡣྣㄞࢆ㝖࠸ࡓ₎ᩥ㒊ศࢆ࡞ࡿ࡭ࡃ᙮⌶ࢆࡇࡽࡋࡓᩥయ࡛᭩ࡃࡓࡵࡢᩥ᭩ぢᮏ
࡜ࡋ࡚ࡢྠ᭩ࡢຌ⬟ࢆᢸ࠺㒊ศ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ྠ᭩ࡣⓏሙࡍࡿᨃே໬ࡉࢀࡓࡑࢀࡒࢀࡢື≀࡟┦ᛂࡋ࠸ືసᣲᥐࢆᥥ෗
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲)ඓᫀጞ஀㛤║㸪จᾦ‶║㸪᧙ᦶᡭ㊊㸪③ኌᅾႃࠋ⮩ᢕ▯㌟அᡭ㸪㛷㛷⪋ゝ᭣㸹78 
  ඓᫀ(࠾ࡓࡲࡌࡷࡃࡋ)ࡣࡑࡗ࡜║ࢆ㛤ࡅ㸪ᾦࢆࡓࡵ࡚ᡭ㊊ࢆࡉࡍࡾྉࡧࡘࡘᶓࡓࢃࡗࡓ
ࡲࡲ࡛࣡ࢱࢩࣀᡭࢆᥱࡾ㸪ࠕࣁࣉࣁࣉࠖ࡜ゝ࠸࡞ࡀࡽ 
㸳)(Ἑኈ㨯)ᡶ㨈⪋⟅᭣; 81 
(Ἑኈ㨯㸪࠼ࡧࡀ)㨈ࢆࡣࡽࡗ࡚ゝ࠺࡟ࡣ 
㸴)࿋ྍᡯ㊷㋩㏥㐯᭣; 81 
Ἑኈ㨯(ࢨࣜ࢞ࢽ)ࡀ㌟ࢆ࠿ࡀࡵ࡚ᚋࡎࡉࡗ࡚ゝ࠺࡟ࡣ 
㸵)㝞኱ⴌᣲ㢌ఙ⭜⪋᮶᭣; 81 
  㝞኱ⴌ(⺬)ࡀ㙊㤳ࢆࡶࡓࡆఙࡧୖࡀࡗ࡚ゝ࠺࡟ࡣ 
 
 ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽᐇ㝿ࡢᩥ᭩࡟ࡣࠕື≀ࠖࡢᣲᥐࢆᥥ෗ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋᩥⱁస
ရ࡜ࡋ࡚ࡢᩥ㣭࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ᚓࡿࠋ 
 ⯆࿡῝࠸ࡇ࡜ࡣᖺ㱋࡟ࡼࡿᏛ⩦ẁ㝵ࡢ㐪࠸ࡀ⌧ࢀࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿ(ᙳ༳81)ࠋⓑඓᫀ(࠾ࡓࡲ
ࡌࡷࡃࡋ㸪ᖺᑡ)㸪࿋ྍᡯ(ࢨࣜ࢞ࢽ㸪ᖺᑡ)㸪Ἑኈ㨯(࠼ࡧ㸪ᖺ㛗)ࡀ෭஭ụ࡛Ỉ㐟ࡧࢆࡋࡘ
ࡘḷࢆḷ࠺ࠋඛࡎࡣⓑඓᫀࡀࠗᏗᏊ࠘ࡢࠕ℆㊊℆⧷ࠖࢆᘬ࠸࡚ḷ࠺ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪స⪅ࡣᆅ
ࡢᩥ࡛㸪ࡸࡣࡾࠗᏗᏊ࠘࡟ᇶ࠸࡚ࠕṇྜᏦᏊஅḷஓࠖ࡜ホࡍࡿࠋࡘ࠸࡛࿋ྍᡯࡀࠗㄽㄒ࠘
ࠕඛ㐍ࠖࡢࠕᾎஇỹỈࠖ࡟ᅉࡴḷࢆḷ࠺ࠋ୧⪅࡜ࡶ᭱ึᏛ᭩ࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋᖺ㛗ࡢἙኈ㨯
ࡣࠗⲮᏊ࠘ࡢࠕ▱㨶ᴦࠖࡢᨾ஦ࢆᘬ࠸ࡓḷࢆャࡴࠋ࠸ࡎࢀࡶỈ࡟㛵ࡿᴦࡋࡳࢆḷࡗࡓࡶࡢ
ࡔࡀ㸪๓஧⪅ࡀ❺ⵚࡢᩍ⛉᭩࠿ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࡢ࡟㸪ᖺ㛗ࡢἙኈ㨯ࡀ㸪ᜍࡽࡃࡣ㢮᭩࡞࡝
࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᣐࡿࡢࡣ㸪స⪅ࡢᥥ෗ࡢ࿘฿ࡉ࡜ඹ࡟㸪ᙜ
᫬ࡢ⬎ྣࡢᏛ⩦ㄢ⛬ࢆᬯ♧ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⯆࿡῝࠸ࠋ 
 
 
－ －
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㸲㸬㸰㸬ኚ᱁₎ᩥ
 ୖ࡛ヱᡤࡀ㸪ࡘ࡞ࡂࡢࢸࢽࣤࣁ௨እࡢᮏᩥ㒊ศࡣࠕ₎ᩥࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡓࡀ㸪ㄒ
㡰ࡀᮏ᮶ࡢ₎ᩥㄒἲ࡜ࡣࡇ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ౛ࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋ 
 
㸶)ᮏ᭶༑භ᪥㎮᫬㔞㸪㟷ⲡ㠃ụርὝᒃ₯Ỉ㌷ⓑ௓㦵ዑ࿌ෆࠋ76 
 ௒᭶1༑භ᪥ࡢ㎮ࡢ้ࡇࢁ㸪㟷ⲡ㠃ụርὝ࡟ఫࡴ₯Ỉ㌷ࡢⓑ௓㦵ࡀ㥑ࡅࡘࡅ࡚࿌ࡆࡿࢥ
ࢺࢽࣁ 
㸷)ྕ∩⌧⣡ࠋ76 
 ྕ∩ࢆྲྀࡾฟࡋ♧ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ 
 
 ୖ2౛ࡣ㏻ᖖࡢ₎ㄒࡢㄒ㡰࡜ࡣ␗࡞ࡿࡼ࠺࡟ぢࡽࢀࡿࡀ㸪࠶ࡿ࠸ࡣྣᩥ➼࡟ࡑࡢ౛ࡀ࠶
ࡿࡢ࠿௒ࡇࢀࢆᑂࡽ࠿࡟ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ⿕ືᘧࡀࠕ⿕㹼ฎࠖ࡜࡞ࡿ౛ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ 
 
㸯㸮)ඓᫀ⿕ည᪊㝞኱ⴌฎ 86  
ඓᫀࡀ㝞኱ⴌ࡟ညࡲࢀࡓࠋ 
㸯㸯)ඓᫀஅゝ㸪๎⿕ည᪊㝞኱ⴌ 85㸫86 
ඓᫀࡀゝ࠺࡟ࡣ㝞኱ⴌ࡟ညࡲࢀࡓࠋ 
 
 10)࡛ࡣࠕ⿕㹼ฎࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪11)࡟ࡣࠕฎࠖࡀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⿕ືᘧ࡟ࡣࠕฎࠖ
ࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞࠸ࡶࡢࡀྜ࠸༙ࡤࡍࡿࠋᮏ᮶ࡢ₎ㄒ࡛ࡣࠕฎࠖࡣ⾝ᩥ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇࡢࠕฎࠖࡣᮅ㩭ㄒࡢ୚᱁ຓモࡢᖸ΅࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ࿘▱ࡢዴࡃ㸪ᮅ㩭ㄒࡢ⿕ືᩥ
ࡢືస୺ࡣ୚᱁ࢆྲྀࡾ㸪࠿ࡘᮅ㩭ㄒࡢ୚᱁ຓモࡣࠕ㹼ࣀࢺࢥࣟࢽࠖࡀᩥἲ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ᡂ
❧ࡋࡓᮤࠋ ᓫ⯆࣭♽⏕฼(2011)ࡣࠗ ඖ඾❶ ࡢ࠘ⵚᩥ┤ヂయ࡛ⵚྂㄒࡢ୚఩᱁࡟┦ᙜࡍࡿࠕฎࠖ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑦᚋᨳ࡟ಗࡘࠋ 
 ྠᵝ࡟୙せ࡜ࡶ┳೴ࡋᚓࡿࡶࡢ࡟ࠕⅭࠖࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸯㸰)௔Ⅽ⮴Ṛ 76 
ࡑࢀ࡛⮴Ṛࡋࡓࠋ 
㸯㸱)➨ᗄ᪥⮴Ṛ᫝㞃႘ 80 
ఱ᪥┠࡟⮴Ṛࢼࣀ࢝ 
㸯㸲)Ⅽ㞷ෝ 79  
㞷ෝࡍࡿ 
 
 ࡇࢀࡽࡣᚲࡎࡋࡶ୙せ࡜ࡶ┳೴ࡏ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᮅ㩭ㄒࡢ஧Ꮠ₎ㄒࡀ‘hata (㹼ࢫ
ࣝ) ’ࢆ௜ࡅ࡚ືモ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ຺᱌ࡍࢀࡤᮅ㩭ㄒࡢᙳ㡪࡜┳೴ࡋᚓࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
－ －
122 
 
㸲㸬㸱㸬ྣㄞ࣭೉Ꮠ⾲グ࡜ᮅ㩭ᘧ₎Ꮠㄒ࡯࠿
౛4)࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᮏᩥ୰ࡢ୍ே⛠ࡣṤ࡝ࡢሙྜྣㄞࡢࠕ▯࡛ࠖ⌧ࢀࡿࠋࠕ▯㹼 ࣡ࢱ
ࢩࣀ 㸪ࠖࠕ▯㌟ ࣡ࢱࢡࢩ 㸪ࠖࠕ▯➼㸪▯ᚐ ࣡ࢱࢡࢩࢻࣔࠖࡢዴࡃ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࡇࡢᩥ❶
ࡀྣㄞබᩥ᭩య࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ✚ᴟⓗ࡟♧ࡍᣦᶆ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋྠ᭩ࡢྣㄞࡀከࡃࡣࢸࢽ
ࣤࣁ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ▯ࠖࡣᮏᩥ୰࡟㢖ฟࡍࡿⅬ࡛≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮅ㩭ㄒࢆ₎Ꮠ࡛୓ⴥ௬ྡⓗ࡟⾲グࡋࡓ᪉ἲࢆ೉Ꮠ⾲グἲ࡜⛠ࡍࡿࠋ௨ୗࡢዴࡁ౛ࡀぢࡽ
ࢀࡿࠋ 
 
㸯㸳)║᭷⅍⑞஧ᗜ᫝ⓑஇᘺ 79 
   ┠࡟ࡣ࠾⅍ࡢ⑞ࡀ2⟠ᡤ࠶ࡾ 
㸯㸴)ඓᫀ͆ယⱞ୍͇ኌ᭣; 82 
   ඓᫀࡣࠕ࢔࢖ࢦ࣮ࠖ࡜ྉࢇ࡛ 
 
౛15)ࠕᗜࠖࡣࠕkos ࢺࢥࣟࠖࢆព࿡ࡍࡿ೉Ꮠ⾲グ㸪16)ࡢࠕယⱞࠖࡣࡶࡕࢁࢇ୰ᅜㄒ࡟
ࡶᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣᮅ㩭ㄒࡢឤჃモ ‘aiko!’ࢆ㡢෗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
୰㡑࡟ඹ㏻ࡍࡿ஧Ꮠ₎ㄒࡀᮅ㩭ㄒ࡟࠾ࡅࡿព࿡⏝ἲ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࡾ㸪ⓑヰࡢㄒᙡ࡜࠾ࡰ
ࡋࡁ౛㸪ᮅ㩭〇஧Ꮠ₎ㄒ࡜ぢࡽࢀࡿⱝᖸࡢ౛ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
㸯㸵)㐣⏒ဢỢゝஓࠋ 77 
࠾๓ࡢゝ࠸ศࡣࡅࡋ࠿ࡽࢇࠋ 
㸯㸶) ඓᫀஅགྷ㸪᪤⏤Ợည㸪ⅲᚓⓎ᫂㸽 92 
ඓᫀࡢ⅏㞴ࡣ࠾๓ࡀညࢇࡔࡏ࠸࡞ࡢ࡟࡝࠺ࡸࡗ࡚ゝ࠸㏨ࢀࡍࡿࡘࡶࡾࡔࠋ 
 
 ୰ᅜㄒࡢ౛࠼ࡤࠕ㐣⏒඼㎡ࠖࡣࠕ኱ࡆࡉࡔࠖࡢព࿡࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ᮅ㩭ㄒࡢࠕ㐣⏒ࠖࡣ
ᮅ㩭ㄒෆ㒊࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᖺᑡࡢࡃࡏ࡟⏕ពẼ࡛ࡅࡋ࠿ࡽࢇࠖ࡜࠸࠺ព࿡ኚ໬ࢆ⏕ࡌࡓࠋ౛
17)ࡣᩥ⬦࠿ࡽぢ࡚ᚋ⪅ࡢព࿡࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮅ㩭ㄒࡢࠕⓎ᫂ࠖࡣࠕ↓⨥
ࢆ୺ᙇࡋゝ࠸㏨ࢀࡿࠖࡢព࿡࡟≉໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡇ࡛ࡶࡑࡢព࿡࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  
㸯㸷)∞௨ཱྀ⭡அ៣㸪඲ἐᗮ㝮㸪ᚐᛮ㣺㤄㸪ⓑᆅウ⣴㸽 81  
࠾๓ࡣ⭡ࢆ‶ࡓࡋࡓࡉ࡟㸪᜝ࡶ࡞ࡃ㸪ྲྀࡗ࡚㣗ࡽ࠾࠺࡜㸪ఱࡢ᰿ᣐࡶ࡞࠸ࡢ࡟⬣ࡍ
ࡢ࠿ࠋ  
㸰㸮)ẓ୍⢝᧝ࠋ80 
   Ỵࡋ࡚ໟࡳ㞃ࡋࡔ࡚ࢆࡍࡿ࡞ࠋ 
 
ࠕⓑᆅ ࡣࠖࠕᖹⓑᆅ ࡢࠖព࿡ࡢⓑヰⓗㄒᙡ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ⢝᧝ ࡣࠖᮅ㩭⥲╩➢(1920)
࡟ࠕ㐣ኻࢆ᥏ࡦ㞃ࡍࡇ࡜ࠖ࡜࠶ࡿࡀ㸪୰ᅜㄒ࡟ࡑࡢ౛ࡀ࠶ࡿ࠿ᑂࡽ࠿࡟ࡋ࡞࠸ࠋ 
－ －
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 ᮅ㩭ㄒࡢㅗࢆᘬ⏝ࡋࡓ࡜ᛮࡋࡁ౛ࡀ࠶ࡿࠋ 
  
㸰㸯)▯∗๎୙ᖾぢṚ᪊༡ᾏᙇ㦵ឡஅᡓ 80 
   ࣡ࢱࢡࢩࣀ∗ࡣ୙ᖾ࡟ࡶ༡ᾏࡢᙇ㦵ឡ(ࢡࢪࣛ)ࡢᡓ࡛Ṛ࡟ࡲࡋࡓࠋ 
㸰㸰)ඣ≸୙▱⏽⹡ஓ 93 
   Ꮚ≟࡟ࡣ⹡ࡢᜍࡉࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
 21)ࡣἙኈ㨯(࠼ࡧ)ࡢ㝞㏙࡛࠶ࡿࠋࠕ㦵ឡࠖࡣᮅ㩭ㄒ‘korai ࢡࢪࣛ’ࡢ㡢෗࡛࠶ࡿࠋᮅ㩭ㄒ
࡟ࠕࢡࢪࣛࡢᡓ࡛࠼ࡧࡢ⫼ࡀ⿣ࡅࡿࠖ࡜࠸࠺ㅗࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ᅉࡴࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
22)ࡣᮅ㩭ࡢㅗࠕ୍᪥அ≸୙▱⏽≸ ࢆࠖ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀࡶ୰ᅜ࡟ࡑࡢ౛ࡀ࠶ࡿ
࠿ྰ࠿ࢆ㆑ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
㸳㸬ᑠ⤖
 ௨ୖ࡛ࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ゝㄒⓗ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚▌ぢࡋࡓࠋ⌧ᅾ➹⪅ࡣྠ᭩ࡢὀゎసᴗࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡿࡀᮏ✏ࡣࡑࡢ㐣⛬ୖࡢ୍ሗ࿌࡛࠶ࡿࠋ 
 18ୡ⣖௨㝆ࡢࠕ෌୰ᅜ໬ࠖࡢ୰࡛㸪ྣㄞᩥࡀⴭࡋࡃ₎ᩥ໬ࡋࡘࡘࡶᮅ㩭ⓗせ⣲ࢆෆໟࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡶࡑࡶࡇ࠺ࡋࡓゝㄒࡣ୰ᅜㄒ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸪ᮅ㩭ㄒ࡞ࡢ
ࡔࢁ࠺࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 4㸬3㸬࡛ᢅࡗࡓၥ㢟ࡣៅ㔜࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࠕᮅ㩭ᅛ᭷ࠖࡢせ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇ
ࡍࡿ࡟ࡣࡑࢀࡀࠕ୰ᅜ࡟ࡣ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆྠ᫬࡟♧ࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ࠕۑۑࡣ୰ᅜ࡟ࡣ࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ゝ㏙ࡀዴఱ࡟ᅔ㞴ᴟࡲࡿࡇ࡜࠿㸪୰ᅜㄒᏛ⪅ࡢࡈᩍ♧ࢆ௮ࡂࡘࡘ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀᙉࡃせㄳࡉࢀࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩㸧୰ᅜㄒㄞࡳࡢࣆࣥ࢖ࣥ㡰  
඾⡠㢮
ࠗ኱᫂ᚊ┤ゎ࠘1986ᖺ ಖᬒᩥ໬♫ᙳ༳㸪Seoul 
ࠗ๧ⅉ᪂ヰྃゎ࠘ᮾி኱Ꮫᅗ᭩㤋ⶶ  
ࠗ൲⬎ᚲ▱࠘➹⪅ⶶ 
ࠗ⺶⺬⊹᱌࠘ࠗᮅ㩭Ꮫሗ࠘154㸪1970ᖺᙳ༳ 
 
ㄽᩥ࣭㎡᭩࡯࠿
ᮅ㩭⥲╩➢(1920)ࠗᮅ㩭ㄒ㎡඾࠘㸪ிᇛ 
኱㇂᳃⦾(1970)ࠕࠗ⺶⺬⊹᱌࠘୪ࡧ࡟ࠗ㭌୚ⅲ┦ゴᩥ࠘㸪ࠗⅲᑐ༧ゴᩥ࠘ࡢゎㄝࠖࠗᮅ㩭Ꮫ
ሗ࠘154㸪ᮅ㩭Ꮫ఍㸪ኳ⌮ 
₎ㄒ኱モ඾⦅㍴ጤဨ఍⦅⧩(2007)ࠓ₎ㄒ኱モ඾ࠔ⦰༳∧㸪ୖᾏ㎡᭩ฟ∧♫㸪ୖᾏ 
ITO, Hideto(2014)A Study of the History of Korean-Chinese Language Contact 
－ －
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㔠ᅾ↵(1997)ࠕ⺶⺬⊹᱌ヂゎࠖࠗᮾ⩏ㄒᩥㄽ㞟࠘10㸪ᮾ⩏኱Ꮫᰯ㸪㔩ᒣ 
ᮤᓫ⯆࣭♽⏕฼(2011)ࠓඖ඾❶࣭ฮ㒊ㄒἲ◊✲ࠔ㸪Ἑ༡኱Ꮫฟ∧♫㸪㛤ᑒ 
ᯘ㚝⋢(2001)ࠗ㡑ᅜ₎Ꮠㄒ಑ㄯ㎡඾࠘௨఍ᩥ໬♫㸪Seoul 
ఀ⸨ⱥே(2013a)ࠕᮅ㩭༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ᥋ゐ̿୰ᅜᅽ࡬ࡢᑐฎ࡜ࡋ࡚ࡢᑐᢠ୰ᅜ໬̿ࠖ㸪 
ࠗㄒᏛ◊✲ᡤㄽ㞟࠘➨18ྕ㸪ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ㸪ᮾி 
ఀ⸨ⱥே(2013b)ࠕ㡑₎ㄒゝ᥋ゐྐึ᥈̿ᚑᑐᢠ୰ᅜ໬ⓗほⅬฟⓎࠖࠗ ➨஬ᒆ㡑₎ㄒゝᅜ㝿 
Ꮫ⾡◊ウ఍ㄽᩥ㞟࠘㸪ᮺᕞ 
ఀ⸨ⱥே(2014)ࠕ௚ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿカㄞ ᮅ㩭༙ᓥࠖࠗ カㄞ࠿ࡽぢ┤ࡍᮾ࢔ࢪ࢔࠘ᮾி኱Ꮫฟ 
∧఍㸪ᮾி 
୰ᮧ᫓స࣭ᕷ᮶ὠ⏤ᙪ࣭⏣ᑼ♸୍㑻࣭๓⏣ຮ⦅ (2011)ࠗ⥆ࠕカㄞࠖㄽ࠘ຮㄔฟ∧㸪ᮾி 
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